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       ‘नमस्कार !’  
‘आप कैसे ह� ?’ 
‘म� ठीक �।ँ’ 
यह छोटा सा संवाद यहाँ िहन्दी �ातक और �ातको�र कक्षा� म� पढ़ने वाले लगभग 
सभी िव�ा�थय� के िलए आम ह।ै अक्सर िव�िव�ालय क� ब�मिंजला इमारत� क� 
सी�ढ़याँ चढ़ते �ए अपनी कक्षा के समय से पूवर् िनधार्�रत कक्ष म� प�चँ जाने क� तत्परता 
म� तजेी से बढ़ रह े िव�ा�थय� के साथ इन वाक्य� का आदान �दान होता ह।ै शांत, 
संकोची, िमतभाषी ये िव�ाथ� मुस्कराते �ए पूरी िवन�ता के साथ इस संवाद को सम्प� 
कर सतंुि� अनभुव करते �तीत होते ह�।  
       ओसाका िव�िव�ालय के तीन प�रसर ह�, िमनोह, सुईता और तोयोनाका। पहाड़ 
क� तलहटी म� बसा अन्य दो प�रसर� से छोटा �कन्तु लगभग उनके िजतना ही सुदंर 
िमनोह प�रसर िव� क� प�ीस से अिधक भाषा�, उनके सािहत्य और उनसे जुड़ी 
संस्कृितय� के अित�र� इितहास, अथर्�वस्था इत्या�द िवषय� के अध्ययन का भी क�  ह�। 
िवदशेी भाषा सकंाय के �ातक �थम वषर् क� सभी कक्षाएं तोयोनाका प�रसर म� होती ह�। 
जापान भर से रा�ीय स्तर क� क�ठन �वेश परीक्षा उ�ीणर् कर िव�ाथ� िविभ� दशे� क� 
�मुख भाषाएँ पढ़ने के िलए यहाँ आते ह�। इसी तरह दिुनयाँ के िविभ� दशे� से जापानी 
भाषा, सािहत्य और संस्कृित पढ़ने के िलए अनके िव�ाथ� क�ठन परीक्षा� को उ�ीणर् कर 
यहाँ �वेश �ा� करते ह�। सईुता प�रसर म� इंजीिनय�रग, मिेडकल, फाम�सी आ�द िवषय� 
क� तथा तोयोनाका प�रसर म� सािहत्य, मानिवक� और िवज्ञान समते अनके िवषय� क� 
िशक्षा दी जाती ह।ै  
        िव�िव�ालय म� एक सहज वैि�क प�रवेश को जानत े और जीते �ए अपन े
अध्ययन म� रत रहने वाला यहाँ का िव�ाथ� स्वाभािवक �प से िवदशे या�ाएं कर 
िविवध दशे� के समाज जीवन के साथ �त्यक्ष संपकर्  और संवाद भी करता ह।ै  
       जापान म� िहन्दी िशक्षण का इितहास लगभग एक शताब्दी परुाना ह।ै ओसाका 
िवदशेी भाषा िव�िव�ालय (वतर्मान म� ओसाका िव�िव�ालय) के एिम�रटस �ोफेसर 
कात्सरुो कोगा के अनसुार- 
“आधुिनक जापान म� भारतीय भाषा� के अध्ययन-अध्यापन का �ीगणशे संस्कृत 
और पािल से �आ। यरूोप म� ससं्कृत, पािल आ�द �ाचीन भाषा� के माध्यम स े
बौ� धमर् के अध्ययन का िवकास होने के फलस्व�प जापान म� नए िसरे स,े नए 
दिृ�कोण से बौ� धमर् पर शोध कायर् आरंभ हो गया था। जापान म� 19 व� शती के 
�थम चरण से 20 व� शती के �थम चरण म� अनके िव�ान ि�टेन, जमर्नी आ�द 
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पि�मी दशे� म� बौ� धमर् तथा इंडोलोजी के अध्ययनाथर् गए और जापान लौटकर 
अपना शोधकायर् बढ़ाते गए।” 
 (कात्सुरो कोगा, जापान म� िहन्दी अध्ययन-अध्यापन क� िस्थित, पृ� संख्या 51, ‘िहन्दी 
िशक्षण अतंरार्�ीय प�र�े�य’, केन्�ीय िहन्दी संस्थान, आगरा, (1988), संपादक: सतीश 
कुमार रोहरा, सूरज भान �सह )   
�ो॰कोगा आगे िलखते ह�- 
जापानी लोग भारतवषर् को मखु्यतः भगवान बु� एवं बौ� धमर् के संबंध स े
स�ावना एवं ��ा क� भावना से दखेते आ रह ेथे। एक मायने म� यह िस्थित आज 
भी आंिशक �प से सही, वतर्मान ह।ै (जापान का एिशया के अन्य दशे� िवशेषकर 
चीन, को�रया के साथ अच्छा सबंंध नह� रहा।) �फर भी जापान म� आधुिनक भारत 
संबंधी अध्ययन और शोध कायर् को आरंभ होने म� ब�त िवलंब �आ। इसका मुख्य 
कारण 19 व� शती के उ�राधर् से लेकर 20 व� शती के पूवार्धर् तक जापान का 
आधुिनक�करण के मागर् म� िवचिलत हो जाना था। उपिनवेशवादी पि�मी शि�य� 
के दवाब और पि�मी सहायता क� चकाच�ध व अंधानकुरण म� जापानी लोग 
एिशयाई लोग� और एिशयाई ससं्कृितय� क� अवहलेना करने लगे थे। दसूरा कारण 
भारत का अँ�ेजी राज म� आ जाना था िजससे भारत और जापान के बीच सीधा 
संबंध या सपंकर्  स्थािपत होने म� बाधा पड़ी।  
   जापान म� आधुिनक भारतीय भाषा� के अध्यापन का आरंभ 1908 म� तो 
तोक्यो गाइकोकुगो गा�ो (तोक्यो िवदशेी भाषा महािव�ालय सरकारी ) म� �आ 
था| उसी वषर् से �हदसु्तानी (आज क� प�रभाषा के अनुसार उदूर्) और तिमल दो 
भाषाएँ पढ़ाई जाने लगी। तीन वषर् म� कुल िमलाकर 19 छा�� ने िहन्दसु्तानी पढ़ी 
और छह छा�� ने तिमल पढ़ी। 1911 म� तिमल भाषा का कोसर् बंद कर �दया गया। 
परंतु उसी वषर् �हदसु्तानी (उदूर्) का पा��म तीन वषर् के पा��म म� बदल �दया  
गया। हर दसूरे साल छा�� को दािखला िमलता था। यह �म 1919 तक जारी रहा।  
1920 के प�ात हर साल छा� िलए जाने लगे। 1918 तक भारतीय अथवा गैर 
जापानी ही िहन्दसु्तानी िवभाग के अध्यापक के �प म� िनयु� रह।े 1919 म� �ी 
िमजुगुची िहन्दसु्तानी िवभाग के �थम जापानी अध्यापक बने। �फर 1921 म� 
ओसाका म� ओसाका गाइकोकुगो गा�ो (ओसाका िवदशेी भाषा महािव�ालय क� 
स्थापना �ई। यह भी शु� म� सरकारी िव�ालय रहा। 1922 से उसम� भी 
िहन्दसु्तानी (उदूर्) का ि�वष�य पा��म आरंभ हो गया। शु� से ही ओसाका म� 
�त्यके वषर् छा� �वेश पाते थे।  
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 (कात्सुरो कोगा, जापान म� िहन्दी अध्ययन-अध्यापन क� िस्थित, पृ� संख्या 51, 52 
‘िहन्दी िशक्षण अतंरार्�ीय प�र��ेय’, केन्�ीय िहन्दी संस्थान, आगरा, (1988), संपादक: 
सतीश कुमार रोहरा, सूरज भान �सह )   
       आज ओसाका िव�िव�ालय म� हर वषर् 20 िव�ाथ� िहन्दी अध्ययन के िलए �वेश 
लेते ह�। अब िहन्दी �ातक कोसर् चार वषर् का ह।ै इसके अित�र� यहाँ दो वष�य िहन्दी 
�ातको�र अथार्त एम॰ए और पी॰एच डी तक के अध्ययन क� सुिवधा ह।ै िहन्दी िवभाग 
म� पढ़ने वाले िव�ाथ� लगभग 80 स े अिधक ह�। िहन्दी अध्यापन के िलए यहाँ तीन 
जापानी पणूर्कािलक �ाध्यापक� और एक मूल �हदीभाषी अथार्त भारतीय पूणर्कािलक 
�ाध्यापक क� �वस्था ह।ै दो इसके अलावा दो या इससे अिधक जापानी �ाध्यापक 
अंशकािलक तौर पर अध्यापन करते ह�। िहन्दी �ाकरण एवं भाषा िवज्ञान के अित�र� 
यहाँ िहन्दी सािहत्य क� लगभग सभी िवधा� – किवता, कहानी, उपन्यास, नाटक, 
िनबंध, �ंग्य का अध्ययन – का अध्यापन होता ह।ै अनुवाद, भारतीय संस्कृित इत्या�द 
िवषय� के िवशेष अध्ययन क� भी यहाँ �वस्था ह।ै इस िव�िव�ालय के िहन्दी िशक्षण के 
इितहास के संदभर् म� यहाँ के िहन्दी िवभाग क� �ाध्यािपका डॉ॰ िहरोको नागासाक� क� 
यह संिक्ष� �टप्पणी �ो॰ कात्सरुो कोगा के इितहास वणर्न को आगे बढ़ाती ह�:  
“हमारे िव�िव�ालय के पूवर् �प ओसाका िवदशेी भाषा िव�ालय क� स्थापना 
1921 ई॰ म� �ई थी उस समय िव�ालय म� 9 िवदशेी भाषा� के िवभाग थे। िहन्दी 
उनम� से एक थी। उस िवभाग का नाम ‘भारतीय भाषा का िवभाग’ था। 1944 म� 
यह िव�ालय ओसाका िवदशेी भाषा अकादमी म� प�रव�तत �आ क्य��क िव�यु� 
के कारण जापान सरकार िवदशेी भाषा� के िशक्षण को मह�व दनेे लगी थी और 
इस अकादमी के आधार पर 1949 म� ओसाका यूिनव�सटी ऑफ फ़ॉरेन स्टडीज क� 
स्थापना क� गई थी।”  
(डॉ॰ िहरोको नागासाक�, ‘ओसाका म� िहन्दी िशक्षण क� परंपरा’, पृ� संख्या 50, दिक्षण 
पूवर् एिशया के दशे� म� िहन्दी िशक्षण, संपादक: डॉ॰ सरेुश ऋतपुणर्, तोक्यो यूिनव�सटी 
ऑफ फ़ॉरेन स्टडीज़, तोक्यो, जापान (2008)) 
डॉ॰ नागासाक� आगे िलखती ह�: 
“जापान म� िवदशेी भाषा िशक्षण के केवल दो ही सरकारी िव�िव�ालय थे। वे थे 
तोक्यो यूिनव�सटी ऑफ फ़ॉरेन स्टडीज़ और ओसाका यूिनव�सटी ऑफ फ़ॉरेन 
स्टडीज़। 1966 म� इस िवभाग का नाम ‘भारत और पा�कस्तान क� भाषा� का 
िवभाग’ हो गया, िजससे िहन्दी के साथ उदूर् का िशक्षण भी अलग से होने लगा था। 
1969 म� एम॰ ए॰ का िशक्षण और 1997 म�  पी॰एच॰डी का िशक्षण भी शु� �आ।” 
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(डॉ॰ िहरोको नागासाक�, ‘ओसाका म� िहन्दी िशक्षण क� परंपरा’, पृ� संख्या 50, 
दिक्षण पूवर् एिशया के दशे� म� िहन्दी िशक्षण, संपादक: डॉ॰ सुरेश ऋतुपणर्, तोक्यो 
यूिनव�सटी ऑफ फ़ॉरेन स्टडीज़, तोक्यो, जापान (2008)) 
ओसाका यूिनव�सटी ऑफ फ़ॉरेन स्टडीज़ का ओसाका िव�िव�ालय म� पूणर् िवलय होन े
के बाद अब जापान के इस बड़ ेिव�िव�ालय म� दिुनया क� लगभग सभी �मुख भाषा� 
के साथ िहन्दी का भी अध्ययन अध्यापन हो रहा ह।ै मलू जापानी भाषी िशक्षणा�थय� के 
िहन्दी सीखने क� क्षमता के बारे म� िहन्दी के �िस� जापानी �ोफेसर क्यूया दोई का मत 
इस �कार था- 
“वाक्य िवन्यास एक होने से िहन्दी भाषी लोग ब�त जल्दी जापानी सीख लतेे ह�।  
परंत ुभाषा सीखने के �प म� िहन्दी भाषी और जापािनय� म� कुछ अतंर ह।ै िहन्दी 
भाषी बोलचाल क� जापानी ब�त जल्दी सीख लतेे ह।ै तीन महीने म� जापान म� रह� 
तो उनक� भाषा िबलकुल जापानी जसैी होती ह।ै ले�कन बोलचाल क� भाषा म� 
हमसे कुछ �ु�ट भी हो सकती ह”ै। 
 (�ो॰ क्ययूा दोई, ‘िव� िहन्दी के भगीरथ’, डॉ॰ भ� राम शमार्, पृ� 194, 195 जगत 
राम एंड संस, �दल्ली (1993))   
�ो॰ दोई आगे िलखते ह�- 
“जो हम अपने मिस्तष्क म� सोचते ह� उसको सीधे िहन्दी म� कह सकते ह�। इसिलए 
बोलना तो ब�त आसान होना चािहए। म� िव�ा�थय� से कहता � ँ�क दस-दस साल 
सीखी अँ�ेजी म� बोलने से तीन महीने म� सीखी िहन्दी म� बोलना आसान ह।ै हाँ, 
वाक्य िवन्यास म� एक क�ठनाई यह होगी �क जब कभी संबंधवाचक िवशेषण या 
��या िवशेषण आ जाए तो िहन्दी वाक्य और जापानी वाक्य का जो उपवाक्य ह ैवो 
उलटा हो जाता ह।ै क्य��क जापानी म� संबंधवाचक शब्द नह� ह�। अब जापान म� 
संबंधवाचक शब्द तो ह� ले�कन अँ�ेजी आ�द यूरोपीय भाषा� के अनुकरण पर बन े
ह�”।  
 (‘िव� िहन्दी के भगीरथ’, डॉ॰ भ� राम शमार्, पृ� 195, जगत राम एंड संस, �दल्ली 
(1993))  
       अक्सर भारतीय लोग� के मन म� एक �� उठता ह,ै जापानी िव�ाथ� िहन्दी क्य� 
पढ़ते ह� ? सामान्यतया भारत म� िव�िव�ालयी िव�ाथ� रोजगार या जीिवकोपाजर्न को 
ध्यान म� रखकर अपने अध्ययन का िवषय चनुत ेह�; परंतु जापानी िव�ा�थय� के िहन्दी 
पढ़ने के उ�ेश्य म� शायद यह आशय न्यूनतम होता होगा। ओसाका िवदशेी भाषा 
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िव�िव�ालय (वतर्मान म� ओसाका िव�िव�ालय) म� अनके वष� तक अध्यापन कर 
सेवािनवृ� �ए �ाध्यापक और एिम�रटस �ोफेसर तोिमओ िमज़ोकािम मानते ह�: 
“भारतीय दशर्न सीखन,े भारतीय इितहास पढ़न,े योगासन� का अभ्यास करन,े 
अथवा भारत �मण क� इच्छा स ेवे �वेश लेते ह�। िहन्दी म� िवशेष �िच लकेर �वेश 
लेने वाले िव�ाथ� ब�त कम होते ह�। इससे सकेंत िमलता ह ै �क िव�ा�थय� क� 
�िच भाषा क� अपके्षा संस्कृित क� ओर अिधक ह।ै” (‘िव� िहन्दी के भगीरथ’, डॉ॰ 
भ� राम शमार्, पृ� 202, जगत राम एंड संस, �दल्ली (1993))  
 
िहन्दी पढ़ने वाले जापानी िव�ा�थय� क� समस्या� के सदंभर् म� �ो॰ िमज़ोकािम िलखत े
ह�: 
“साधारणतः जापानी िव�ाथ� 18-19 वषर् क� आयु म� िहन्दी सीखना शु� करते ह�, 
तब तक वे िवदशेी भाषा के �प म� केवल अँ�ेजी पढ़ते ह�। अतः नवीन भाषा के �प 
म� िहन्दी पर अिधकार �ा� करने के िलए उन्ह� ब�त मेहनत (या कभी-कभी 
‘तपस्या’) करनी पड़ती ह।ै य�िप मलू वाक्य रचना क� दिृ� स ेऔर उ�ारण क� 
दिृ� से भी यह जापािनय� के िलए क�ठन नह� ह,ै बिल्क अिधक उपयु� होगा यह 
कहना �क अँ�ेजी क� तलुना म� ब�त आसान ह।ै”  
(‘िव� िहन्दी के भगीरथ’, डॉ॰भ� राम शमार्, पृ� 203, जगत राम एंड संस, �दल्ली 
(1993))  
       ओसाका िव�िव�ालय के मूल िहन्दी भाषी �ाध्यापक के �प िपछले लगभग पाँच 
वष� म� अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान का दाियत्व िनवर्हन करते �ए इन पंि�य� का 
लेखक अतंरसांस्कृितक सवंाद और संबंधशीलता के िनत-नतून अनुभव� से गुजरा ह।ै इन 
अनभुव� क� नवीनता एक अतंरताि�वक गहराई के स्तर पर इस लेखक को आत्मसंधान 
और आत्मजागरण के उदा� पथ क� ओर उन्मुख होते रहने म� महती भूिमका अदा कर 
रही ह।ै  स्वभावतः अनभुव� के माध्यम से िच� के �के्षण को युगपत �प से अिधक सू�म 
और िवराट होते �ए अनभुूत करना एक नसै�गक सौभाग्य क� भांित �तीत होता ह।ै यह 
समझते �ए भी �क अनभुूित क� भािषक अिभ�ि� एक ततुलाहट या हकलाहट क� तरह 
भाषा क� सीमा और असमथर्ता को ही �कट कर पाती ह,ै अपनी लघुता, अ�कचनता और 
असमथर्ता को स्वीकार करता यह िशक्षक इस िव�िव�ालय के अपने इस साहचयर् के 
संदभर् से मा� कुछ अटपटे संकेत करने का �यास मा� कर रहा ह,ै ता�क इस लेख के 
पूवार्धर् म� व�र� िशक्षक� के कथन� से प�रपू�रत अनभुवांकन एक ताज़े और नए संदभर् क� 
सांिगकता और िनरंतरता के साथ यथासभंव �ामािणकता और पणूर्ता  को पा सके।  
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अध्ययनशील समाज  
       दिुनया के समाज� पर सरसरी दिृ� डालने पर यह कह सकने  का पयार्� आधार 
िमल जाता ह ै�क जापानी समाज ‘पढ़ने वाला समाज’ ह।ै सरे-राह सावर्जिनक यातायात 
के साधन� से या�ा करते �ए या �कसी कतार म� खड़ े �ए सामान्य जन� को द�िच� 
होकर पढ़ते दखेना मान� असली जापान को दखेने का का एक पयार्य ह।ै ‘अध्ययन क� 
�वृि�’ इस समाज क� िजज्ञासा क� ती�ता को �ितिबिम्बत करती ह।ै शायद अध्ययन, 
अन्वेषण, अनसुंधान और आिवष्कार के अनेकिवध आयाम� पर सारी दिुनयाँ म� अपनी 
उपिस्थित को �मुख और �ासंिगक बनाए रखना इसी �वृि� के पोषण से संभव हो पाता 
हो।  
स्वाय� िव�िव�ालय  
       जापान के ओसाका िव�िव�ालय के अनभुव से यह जान पड़ता ह ै �क 
िव�िव�ालय स्तर क� िशक्षा म� स्वाय�ता और स्वं�ता का वातावरण सहज �प स े
उपलब्ध ह।ै पा��म, परीक्षा, पा�पुस्तक क� �यी �कसी दरुा�ही या पारंप�रक 
तं�ात्मक जकड़न से मु� ह।ै यहाँ अध्ययन क� सुिवधा और सहजता के आधार पर हो 
सकने वाली �योगशीलता के िलए पयार्� गंुजाइश ह।ै जहाँ एक ओर िव�ा�थय� को अपन े
अध्ययन और अनभुव के िलए िवदशे� म� जाने और रहन ेके िलए �ोत्सािहत करने म� त�ं 
सहायक ह,ै वह� दसूरी ओर �ाध्यापक� के िलए भी अध्ययन, अनुसंधान क� स्वाभािवक 
आवश्यकता के िलए दशे-िवदशे म� �वास करने के साथ अन्य �वस्थागत सहयोग के �ार 
भी सहज �प से खुले ह�।  
कमर्योगी �ाध्यापक   
       सामान्यतया जापानी �ाध्यापक अध्ययन, अनुसंधान और अध्यापन के अपने कायर् म� 
एकिन� तन्मयता के साथ जुटे रहते ह�। वे िनरपवाद �प से अपनी भूिमका का बेहतर 
तरीके से िनवार्ह करने क� चनुौती से हर पल जझूते �ए सदा �स्त रहते ह�। �ि�गत 
�वहार� और िनजता� के तल एक दसूरे से काफ� दरू और अलग से �दखने वाले य े
िशक्षक सामूिहक या अंतर वैयि�क स्तर� पर बेहद सकंोची और िवन� होने के बावजदू 
स्प� और दढ़ृ िन�यी ह।ै अक्सर वे अपने अध्ययन के के्ष� म� कोई पहाड़ उठाने जैसा कायर् 
करने क� कोिशश करते �दखाई दतेे ह�। सहज ही वे अपने कमर् िन�ा को सबंंधशीलता स े
अिधक मह�वपूणर् समझते ह�। पद, �ित�ा,�िसि� के लोभ म� पड़ े िबना ‘स्वांत: सुखाय’  
अनथक प�र�म करते रहना मान� इन �ाध्यापक� क� सहज �कृित ह।ै शायद इसीिलए 
इनके शोध कायर् ‘ब�जन िहताय’ हो जाते ह�।  
ब�आयामी िव�ाथ� 
       यहाँ का िव�ाथ� ब�आयामी ह।ै आजीिवका या भिवष्य क� �कसी स्प� योजना या 
आकांक्षा के सीधे व िनणार्यक समीकरण� से मु� होकर अपने दशे, समाज और जीवन 
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�वहार से ब�त दरू क� �कसी भाषा को िविधवत �प से अपने �ातक अध्ययन के मखु्य 
िवषय के �प चनुना उनक� ब�आयामी �कृित का एक लक्षण ह।ै इस तरह का अध्ययन 
स्वतः ही क�ठन और चुनौतीपूणर् हो जाता ह।ै िव�िव�ालय का भारी-भरकम शुल्क अदा 
करने और अपने अिभभावक� क� न्यूनतम सहायता लेते �ए लगभग एक आत्मिनभर्र 
जीवन जीने के िलए स�ाह म� तीन या अिधक �दन, औसत चार घंटे (�ित�दन) के 
अंशकािलक कायर् से धनोपाजर्न करने क� आवश्यकता एक रोचक चनुौती क� भांित 
जापानी िव�िव�ालयी िव�ा�थय� के जीवन क� वास्तिवकता ह।ै इस के अित�र� य े
िव�ाथ� अपने िव�िव�ालय और दसूरे िव�िव�ालय� म� होने वाले अलग-अलग 
समारोह�, उत्सव�, स्पधार्� और मेल� मे अपनी �िच और क्षमता के अनुसार भाग लने े
और वहाँ �े�तम �दशर्न करने के िलए कड़ी मेहनत करते ह�। ओसाका िव�िव�ालय के 
‘भाषा-नाटक मलेा’ (गो-गे�क साई) म� अपनी–अपनी अध्ययन क� भाषा� के नाटक 
�स्ततु करने क� िन�ा के िलए ये छा� अपनी सामथ्यर् क� सीमा� का अित�मण करन े
जैसा प�र�म करते मालमू होते ह�। उदाहरणाथर्, वषर् 2014 म� मिंचत िहन्दी नाटक िहन्दी 
�ातक ि�तीय वषर् के िव�ा�थय� का स्वरिचत नाटक था। इसी वषर् कोबे म� आयोिजत 
िव� िहन्दी �दवस समारोह म� कुछ िव�ा�थय� ने स्वरिचत �हदी किवता� का पाठ 
�कया था। इस वषर् (2017) कोबे म� इसी समारोह म� कुछ िव�ा�थय� ने िहन्दी म� अपन े
िवचार� क� भाषण के �प म� स्वाभािवक और समथर् �स्तुित क� थी।   
       जापानी िव�िव�ालयी िव�ाथ� अनके �कार क� अिभ�िचय� म� ब�त तन्मयता स े
संल� रहते ह�। संगीत, नृत्य या �कसी खेल म� िव�िव�ालय स्तर पर या िव�िव�ालय के 
बाहर �कसी क्लब के सदस्य के �प म� एक िनि�त स्तर के अभ्यास का िहस्सा बने रहन े
क� लगन उनको िनरंतर स��य बनाए रखती ह।ै इसके अित�र� कुछ िव�ाथ� समाज- 
सेवा जैसे काय� म� भी संल� रहते ह�। जापानी िव�ाथ� अपने िव�िव�ालयी जीवन को 
आनदं और अनभुव से भर लनेे के िलए हरसभंव �यास करते �तीत होते ह�। इसिलए 
अपने अंशकािलक कायर् से धनोपाजर्न कर छोटे-बड़ े अवकाश के दौरान दशे-िवदशे का 
पयर्टन या �मण करते रहते ह�।  
       साधारणतया जापानी िव�ा�थय� का स्वभाव सकंोची होता ह,ै अस्तु वे िमतभाषी 
भी जान पड़ते ह�। उनम� आत्मगोपन क� �वृि� भी ब�त बार �दखाई पड़ती ह।ै   
प�र�मशीलता, वचनब�ता, अनुशासन, समय-पालन, �योगध�मता, िवन�ता,  
िनष्कपटता और मलूभतू सत्यिन�ा, संवेदनशीलता, सहयोगशीलता, वैि�क समझ, 
ता�ककता, ��ाकुलता, स्प�ता और िनणार्यकता आ�द िविभ� गुण� से लबरेज य े 
नौजवान िव�ाथ� कई बार अपने दढ़ृ िन�य से बूते पर क�ठन काय� को सहजता स े
सम्प� कर लतेे ह�। वे ब�धा एक प�रप� और आत्मिव�ासी �ि� क� भांित िनणर्य लते े
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ह�। जझुा�पन क� सामािजक �वृि� को जीते �ए ये अपने कायर् और �वहार म� िनरंतर 
कुशलता अ�जत करते जाते ह�।  
       जापानी िव�ा�थय� म� आपसी �ितस्पधार् का भाव न्यनूतम �दखाई पड़ता ह।ै  
इसिलए शायद वे आपसी �नदा, ईष्यार्, �षे या कटुता के िशकार होने क� राह पर कम ही 
जा पाते ह�।  
       आधुिनक तकनीक� और �ो�ोिगक� के अ�दतू के �प म� जीवन जीते �ए वे 
मनोरंजन के ब�त सारे अतंररा�ीय आयाम� के िनकट जान पड़ते ह�।  
       भेदभाव, दरुा�ह� एवं मता�ह� के �ित वे स्वाभािवक �प से िवर� �दखाई पड़त े
ह�। शरीर से मजबूत और स्वस्थ बन ेरहन ेके िलए वे भोजन से लकेर �ायाम तक के पथ्य, 
परहजे और गुण-दोष के �ित ब�त सजग नज़र आते ह�।  
कक्षा 
       िव�िव�ालय क� एक कक्षा डढ़े घंटे क� होती ह।ै साधारणतया िव�ाथ� इन 
कक्षा� म� शांत और िशक्षक के �ित िवन� एवं सहयोगशील होते ह�। भाषा क� कक्षा म� 
िव�ा�थय� को संवाद के िलए �े�रत और उत्सािहत करना मूल भाषा-भाषी �ाध्यापक� के 
िलए एक आवश्यक दाियत्व क� भांित होता ह।ै कक्षा�  म� जापानी िव�ािथय� क� 
मुखरता कई बार दरू दशे� से अपनी भाषा पढ़ाने आए �ाध्यापक को उपलिब्ध क� भांित 
�तीत होती ह।ै  
       इस लेख का लेखक अपनी स्वाभािवक समपर्णशीलता म� िशक्षक होने या अिधक 
जानन ेवाला होने के �कसी से भाव म�ु होकर कक्षा म� िव�ा�थय� के साथ एक सहज  
सरोकार सम्प� संवेदनशील �वहार से उत्प� संवाद म� लय होने का आनदं लेता रहा ह।ै 
इस राह पर यह िशक्षक कक्षा म� िनधार्�रत िवषय क� चचार् को  िव�ा�थय� के साथ  
आपसी समझ के तल पर ज�टलता से सरलता क� ओर बढ़ते �ए दखेने का साक्षी हो पाया 
ह।ै  
       शायद यह ‘छोटे मुंह बड़ी बात’ जैसा व�� ही ह ै�क यह िशक्षक अपने िव�ा�थय� 
के साथ संवाद म� कक्षा के भीतर से कक्षा के पार जाते �ए, भाषा के पार उठते �ए, िवराट 
क� ओर, अनतं क� ओर, महामौन और शून्य क� ओर इशारा करते करते अपन ेअिस्तत्व 
को लीन होत,े लय होते दखेने के शब्दातीत आस्वादन को ही अपने जीवन का परम 
सौभाग्यशाली क्षण मानकर जीता आ रहा ह।ै  
       क्या िशक्षा का उ�ेश्य यह नह� ह ै �क वह भेदाभेद से पटी पड़ी इस पथृ्वी पर 
एकात्मता क� परम लय का आस्वादन सं�िमत कर सके ?  
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       भाषा क� कक्षा दशे िवशेष के गौरव को मिहमाियत कर भाषा िवशेष क� �ित�ा को 
स्थािपत करे, संस्कृित िवशेष क� �े�ता को जान-ेअनजाने आरोिपत करने का माध्यम बन े
और िशक्षक अपनी स्वभाषा का अध्यापन करते �ए बोलन-ेिलखने म� अटकत-ेिझझकत े
�ए िवदशेी िव�ा�थय� को दखेकर, जाँचकर उनक� मेधा और �ितभा पर ��िचन्ह 
लगाए, �फर इस अपन े��िचन्ह लगाने के अिधकार को योग्यता मानकर अतंररा�ीय 
फ़लक पर िव�ान होने का दावा करने लगे, तो यह पंि� बरबस जेहन म� उभरती ह,ै  “यह 
रीत इस नगर क� ह ैऔर न जाने कब से ह”ै ( पा�कस्तान से ओसाका िव�िव�ालय म� 
अध्यापन के िलए आए उदूर् के व�र� �ाध्यापक �ो॰मरगूब तािहर �सैन क� �िस� गजल 
‘िततिलय�के मौसम म�’ का रदीफ़)।  
       वह भाषा जो अनपढ़, �ाम्य जन क� �दय वीणा पर बज उठे अकुशल �कन्तु मौिलक 
सुर� के शब्द� म� ढलने से बनती और बढ़ती रही ह,ै वह भाषा जो राजस�ा�, धमर्स�ा�, 
वंशो, िवचारधारा� और बौि�क� क� छ�छाया म� रहकर इठलाने और इतराने वाली 
आिभजात्य भाषा कभी नह� रही, बिल्क शब्द संस्कार से अनजान, भाषा के ज्ञान और 
सामथ्यर् से सवर्था वंिचत जन्मजात तुच्छ, हीन, कु्ष� और मूढ़ कहलाने वाल� के अटपटे- 
अनगढ़ वचन� को एक अनपुम थाती क� तरह सजँोती आई ह,ै वह भाषा जो परमात्मा के 
�ेम म� मदम� होकर नाचने वाले अनके मतवाल� क� िथरकन क� अनुगँूज बनकर संसार 
भर क� लाड़ली भाषा बनी ह,ै वह भाषा जो अन्याय, अत्याचार, शोषण और पाखंड के 
िखलाफ तन कर खड़ ेहो जाने वाले दसु्साहसी परवान� क� ललकार को अपना मुख्य स्वर 
मानकर दिुनया को आत्मशि� के जागरण क� �रेणा दतेी रही ह,ै वह भाषा जो मनषु्य 
जाित के िवगत पाँच हजार वष� के र�रंिजत इितहास क� नस्लवादी, भेदवादी 
शब्दावली को �मे और आत्मीयता क� अतंरध्विन से बदल दनेे क� स्वाभािवक सामथ्यर् स े
लबरेज ह,ै उस भाषा का िशक्षक य�द डढ़े घंटे क� कक्षा को बोिझल �कताबी सचूना� 
मा� पर आधा�रत, रटे-रटाए, शुष्क और नीरस एकलाप से सचंािलत करे तो अपनी 
स��य और �स्त �दनचयार् के कारण क्लांत हो जाने वाले जापानी िव�ा�थय� क� छोटी- 
छोटी आँख� म� यदा-कदा उतर आती त�ंा को िन�ा म� बदलने से भला कैसे रोका जा 
सकता ह ै?  कक्षा के भीतर ही बनती अनेक� कक्षा� म� बंटती, िबखरती खंड-खंड चेतना 
को अखंड होने का िनम�ंण कैस ेिमल पाएगा ? य� तो यह सारी शैिक्षक कवायद �कसी 
आरोिपत अनशुासन क� भांित उबाऊ और सतही हो जाने के िलए अिभश� हो जाएगी, 
�फर कक्षा को कारा बनने से भला कौन रोक पाएगा ? 
       कक्षा सामूिहक चेतना क� वह स�रता ह,ै िजसम� िशक्षक और िव�ाथ� अपने िहम 
तत्व (आ�ह, िन�ालस, अह,ं िनजता और कामना आ�द) के साथ डुबक� लगाते ह�। ले�कन 
उनका िहम तत्व कुछ ही क्षण� म� चतेना के �वाह मे लय होकर स�रता बन जाता ह,ै यह 
स�रता सागर से िमलन क� ती� अभीप्सा िलए वेगवान होकर बढ़ती ह,ै कुछ अवसर आत े
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ह ैजब यह स�रत �वाह अनतं महासागर के पारावार को चीन्हने म� समथर् हो पाता ह,ै यह 
चतेना का परम िमलन, यह परम लयात्मकता, यह परम लीनता ही कक्षा का चरमोत्कषर् 
ह ैऔर शायद िशक्षा का भी यह चरमोत्कषर् ह,ै इसी महािबन्द ुपर ज्ञान और सृजन �कट 
होता ह,ै िशक्षक के भीतर से िशक्षक के पार, िव�ाथ� के भीतर से िव�ाथ� के पार, भाषा 
के भीतर से भाषा के पार, कक्षा के भीतर से कक्षा के पार।  
       जापान के ओसाका �ांत के िमनोह शहर के ओनोहारा नामक स्थान पर िस्थत अपन े
िनवास क� िखड़क� से यह िशक्षक पहाड़ क� तलहटी पर बसे प�रसर क� ओर अक्सर भर 
आँख दखेता ह,ै हरे-भरे वृक्ष� से लद ेपहाड़ क� ह�रयाली से एक संवाद क� अनगँूुज सनुाई 
पड़ती ह,ै 
नमस्कार ! 
आप कैसे ह ै? 
म� ठीक �,ँ धन्यवाद।  
अपने दशे क� धरती से हजार� मील दरू एकांत जीवन जीते इस अ�कचन िशक्षक को 
िहन्दी ऊपर उठते �ए �दख रही ह,ै कक्षा के पार, सभी भेदो और सीमा� के पार….. ।         
